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Penelitian ini berjudul â€œPerbandingan Prestasi Belajar Siswa yang Ibunya sebagai Perempuan Karir dan bukan Perempuan Karir
di MAN Banda Aceh Iâ€•. Penelitian ini dilakukan pada MAN Banda Aceh I yang beralokasi di jalan Pocut Baren. Adapun tujuan
penelitian ini adalah mengetahui prestasi belajar siswa dan perbandingan prestasi belajar siswa yang Ibunya sebagai Perempuan
Karir dan bukan Perempuan Karir di MAN Banda Aceh I. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis t test. 
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA dan XI IPS yang terdiri dari 8 kelas di MAN
Banda Aceh I Sampel dalam penelitian ini adalah siswa XI IPA dan XI IPS  yang ibunya sebagai perempuan karir  yang berjumlah
32 siswa dan siswa XI IPA dan XI IPS  yang ibunya bukan sebagai perempuan karir  yang berjumlah 32 di MAN Banda Aceh I.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan test. Hasil penelitian diketahui bahwa dari data yang diperoleh dari
lapangan, nilai tertinggi siswa yang ibunya sebagai perempuan karir sebesar 88,03 dan nilai terendah sebesar 82,75., sedangkan
nilai tertinggi siswa yang ibunya bukan sebagai perempuan karir sebesar 86,41 dan nilai terendah sebesar 79,88. Untuk nilai
rata-rata siswa yang yang ibunya sebagai perempuan karir adalah sebesar 85,68 dan untuk siswa yang ibunya bukan sebagai
perempuan karir 82,54.
Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t pada taraf signifikan 5% ternyata thitung > ttabel, yaitu 7,9 > 1,669,
maka hipotesis Ho ditolak dan hipotesis Ha diterima. Dengan demikian terdapat perbedaan nilai prestasi belajar siswa yang ibunya
sebagai perempuan karir dan bukan perempuan karir, jadi dalam penelitian diterima kebenarannya karena sesuai dengan pengujian
hipotesisnya beranggapan bahwa prestasi belajar siswa yang ibunya sebagai perempuan karir lebih tinggi dari pada prestasi belajar
siswa yang ibunya bukan sebagai perempuan karir.
